











Concerto in A Major	 Karl Stamitz	Concerto	 William Walton
Allegro moderato Andante comodo
Amelia Daniels, viola	 Alex Vittal, viola
Chia-I Chen, piano Jennifer Waleczek, piano















Louis Privitera, viola	 Molto vivace
Shauna Leifson, piano J. J. Johnson, viola
Concerto in B minor	 Handel-Casadesus	Marchenbilder	 Robert Schumann
Allegro molto Nicht schnell
Holly Skousen, viola	 Lebhaft
Chia-I Chen, piano Langsam, mit melancholischem Ausdruck
Willinda Watkins, viola
Cello Suite No. 4 	 Johann Sebastian Bach	 Solim Bae, piano
Prelude
Allemande Cello Suite No. 3	 Johann Sebastian Bach
	Ryan Berkseth, viola	 Prelude
Cello Suite No. 4
Sarabande
Bourree I & II
Gigue
Joanna Sirlin, viola
**There will be a 10-minute intermission**
Glori Vela, viola
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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